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の内で同意の得られた 3 名（3 名の教員の本学での














Takako Maeda・Kyoko Suzutate・Fumiko Ida :
The Educational Issues in Maternal Nursing Practice at Many Different Fields
～The Experience on Nursing Faculty～
　多数の施設で実施する教育の課題を明らかにするために，担当した教員の経験を調査し，今後の
教育の示唆を得ることを目的とした．教員 3 名にグループインタビューして得られたデータを逐語





















　平成 29 年度 1 期生 76 名の母性看護学実習の実施


















で，内 1 日外来，②病棟 2 週間で，その中で 1 週の
褥室と 1 週の新生児室配置，③病棟に 1 週間と外来
に 1 週間の配置等様々な形態であった．また病棟内































































































































































































































































護実践の科学』42 巻 3 号（2017），p. 41．
３）佐藤みつ子『看護教育における授業設計第 4
版』，医学書院，2017，p. 186．
